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ABSTRAK 
Gerakan tanah adalah fenomena alam yang juga dapat dipengaruhi oleh 
aktivitas manusia. Gerakan tanah dapat terjadi ke samping atau vertikal dan gerakan 
dapat menjadi ukuran yang sangat berbeda. Perumahan Bukit Kencana Jaya, 
Semarang merupakan salah satu lokasi yang rawan terjadinya gerakan tanah. Hal 
ini disebabkan pada lokasi Perumahan Bukit Kencana Jaya, Semarang dilakukan 
pengurugan untuk mendapatkan morfologi yang landai sehingga terbentuk bidang 
gelincir antara tanah urug dengan batuan dasar berupa batulempung. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengkaji gerakan tanah yang terjadi di Perumahan Bukit Kencana 
Jaya, Semarang untuk mengetahui jenis tanah atau batuan, serta simulasi kestabilan 
lereng untuk mengetahui nilai Faktor Keamanan di Perumahan Bukit Kencana Jaya, 
Semarang.Metode penelitian yang digunakan dalam kajian gerakan tanah di 
Perumahan Bukit Kencana Jaya, yaitu melakukan penyelidikan geoteknik dan 
pengukuran geolistrik konfigurasi schlumberger. Penyelidikan geoteknik dilakukan 
di Perumahan Bukit Kencana Jaya dan di laboratorium. Penyelidikan di Perumahan 
Bukit Kencana Jaya, Semarang meliputi penyelidikan permukaan.Hasil yang 
diperoleh yaitu sebaran tanah dan batuan tersusun atas tanah urug dan batulempung. 
Berdasarkan hasil uji laboratorium, digunakan parameter untuk analisis stabilitas 
lereng, diperoleh nilai Faktor Keamanan adalah 1,144 yang artinya tergolong kritis.  
 
Kata kunci: faktor keamanan, gerakan tanah, kestabilan lereng, konfigurasi 
schlumberger. 
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ABSTRACT 
Landslide is a natural phenomenon which can also be influenced by human 
activities. Landslide can occur sideways or vertically and movements can be of very 
different size. Bukit Kencana Jaya Residence is one of the locations prone to 
landslide. This is due to the location of Bukit Kencana Jaya Residence conducted 
hoarding to get a sloping morphology which forms a slip between the landfill and 
the bedrock of claystone.The research aims to examine the landslide that occurred 
in Bukit Kencana Jaya Residence, Semarang to obtain the type of soil or rock, and 
simulation of slope stability to obtain the value of the Security Factor in Bukit 
Kencana Jaya Residence, Semarang.The research method used in the study of 
landslide in Bukit Kencana Jaya Residence, that is conducting geotechnical 
investigation and geoelectric measurement of schlumberger configuration. 
Geotechnical investigations were conducted in Bukit Kencana Jaya Residence and 
in the laboratory. The investigations in Bukit Kencana Jaya Residence include 
surface investigations.The results obtained are the distribution of soil and rocks 
composed of landfill and claystone. Based on the results of laboratory tests, used 
parameters for the stability analysis of a slope, the value of Security Factor is 1,144 
which means pertained critical. 
 
Keyword: landslide, schlumberger configuration, security factor, slope stability. 
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